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Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) setelah adanya pengamatan, dan penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan pada
PT. Bank BRI Syariah, Tbk memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan tersebut yaitu untuk memahami bagaimana
perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah dan bagaimana penghitungan
bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BRI Syariah.
Dari pengamatan yang telah dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh,
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain : pembiayaan musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang
menggunakan prinsip bagi hasil pada PT. Bank BRI Syariah, penerapan pembiayaan musyarakah diperuntukkan untuk nasabah
yang ingin memperluas usaha baik untuk investasi ataupun modal usaha.
Kesimpulan lain yang dapat diberikan adalah : perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah dalam mencatat seluruh
pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan penghitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati antara bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan
menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan
sekalipun mengalami kerugian.
